































































































































































 ᐇ᪋᪥㸦㝈㸧 Ꮫᰯ ሙᡤ Ꮫᖺேᩘ ᤵᴗᢸᙜ
1 9᭶ 15᪥㸦5㸧 B ど⫈ぬᐊ 2ᖺ(48㸧 ⢭⚄ಖ೺⚟♴ኈ࣭ಖ೺ᖌ 
2 9᭶ 15᪥㸦6㸧 B ど⫈ぬᐊ 3ᖺ(41) ⢭⚄ಖ೺⚟♴ኈ࣭ಖ೺ᖌ 
3 10᭶ 7᪥㸦4㸧 C ど⫈ぬᐊ 1ᖺ(204) ⢭⚄ಖ೺⚟♴ኈ࣭ಖ೺ᖌ 
4 10᭶ 7᪥㸦5㸧 C ど⫈ぬᐊ ┳ㆤᖌ࣭ಖ೺ᖌ 
5 10᭶ 11᪥㸦3㸧 C ど⫈ぬᐊ ⢭⚄ಖ೺⚟♴ኈ࣭ಖ೺ᖌ 
6 10᭶ 11᪥㸦4㸧 C ど⫈ぬᐊ ┳ㆤᖌ࣭ಖ೺ᖌ 
7 11᭶ 17᪥㸦4㸧 D య⫱㤋 1ᖺ(78)ࠊ2ᖺ(53)ࠊ3ᖺ(77) ⢭⚄ಖ೺⚟♴ኈ࣭ಖ೺ᖌ 
8 12᭶ 6᪥㸦1㸧 E ど⫈ぬᐊ 1ᖺ(201) ┳ㆤᖌ࣭ಖ೺ᖌ 
9 12᭶ 6᪥㸦3㸧 E ど⫈ぬᐊ ┳ㆤᖌ࣭ಖ೺ᖌ 
10 12᭶ 6᪥㸦5㸧 E ど⫈ぬᐊ ┳ㆤᖌ࣭ಖ೺ᖌ 
11 1᭶ 24᪥㸦5㸧 F య⫱㤋 1ᖺ(47)ࠊ2ᖺ(50)ࠊ3ᖺ(48) ⢭⚄ಖ೺⚟♴ኈ࣭ಖ೺ᖌ 
12 2᭶ 7᪥(2) G ど⫈ぬᐊ 2ᖺ(183) ┳ㆤᖌ࣭ಖ೺ᖌ 
13 2᭶ 7᪥(3) G ど⫈ぬᐊ ⢭⚄ಖ೺⚟♴ኈ࣭ಖ೺ᖌ 
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